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A
 
p
i
c
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
d
m
i
r
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h
o
w
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t
h
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b
e
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c
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.
 
T
h
e
 
r
u
g
g
e
d
,
 
l
i
n
e
d
 
f
a
c
e
,
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
i
n
y
 
b
l
l
l
e
 
e
y
e
s
 
a
n
d
 
o
v
e
r
h
a
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r
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l
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c
t
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t
h
e
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o
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g
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H
i
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b
o
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h
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c
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.
 
H
e
 
o
n
c
e
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o
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w
o
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h
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c
o
v
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t
e
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N
 
o
f
 
t
h
e
 
n
a
v
a
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a
c
a
d
e
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y
 
a
n
d
 
n
o
w
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t
 
a
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p
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o
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l
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h
o
w
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o
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e
 
o
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t
h
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c
o
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r
y
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h
i
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h
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o
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a
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o
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.
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h
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c
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b
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h
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a
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o
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i
s
 
r
a
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k
.
 
T
h
e
y
 
k
n
o
w
 
h
e
 
h
a
s
 
t
h
e
 
s
k
i
l
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,
 
t
h
e
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
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t
h
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c
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c
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.
 
H
e
 
i
s
 
a
 
"
g
o
o
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J
o
e
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t
o
 
t
h
o
u
s
a
n
d
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o
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m
e
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a
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i
n
 
t
h
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N
a
v
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t
h
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h
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h
i
g
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p
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T
o
 
t
h
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n
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o
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h
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"
T
h
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O
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h
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h
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h
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S
o
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n
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o
u
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h
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p
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c
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c
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O
u
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w
h
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c
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c
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p
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p
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c
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h
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1
 
r
e
m
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b
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r
 
o
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
e
r
y
 
w
e
l
l
;
 
i
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 
t
h
e
 
e
x
a
c
t
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
-
2
4
-
ia
m
bic 
feet 
re
a
ching 
from
 
J
ell 
H
all 
to 
th
e Sch
o
ol 
of R
eligio
n
.
 
1 didn
't 
e
xpect 
th
e
m
 
to
 get th
at 
o
n
e
.
 
1 
had 
required 
a 
w
ritten
,
 
n
o
ta
rized 
st.ate
m
e
n
t 
th
at 
they 
h
ad 
e
a
ch 
studied 
fro
m
 
se
v
e
n
 
o
'clock 
the preceding 
e
v
e
ning 
u
ntil 
three 
th
e 
n
e
x
t 
m
o
rning, 
a
nd 
so
 
1 
!m
ew
 they w
e
re in 
n
o
 c
o
nditio
n
 to 
u
nder-
g
o
 
o
n
e
 
of 
m
y tests
.
 
M
y
.
.
.
.
 professo
r 
look
ed 
terribly 
h
agga
rd. 
1 
re
m
e
m
ber 
sh
e bothered 
m
e 
c
o
n
sta
n
tly by 
a
sking 
m
e
 
w
hat 
1 
had 
w
ritten 
o
n
 
the 
b
o
a
rd
,
 
pre-
te
nding th
at sh
e 
c
o
uld
n
't 
re
ad 
m
y 
w
riting. 
1 to
ok her grade dow
n tw
o
 p
oints fo
r 
that! 
B
ut 
the 
o
n
e
 
w
ho 
w
a
s 
re
ally 
u
nd
e
r 
the 
w
e
ather 
w
a
s 
m
y 
.
.
.
.
 profe
sso
r. 
Y
ou 
se
e it 
w
a
s
 
su
ch 
a 
strain for him
 
to
 ha v
e 
m
e do 
the talking, 
a
nd he 
w
a
s 
so
 
u
n
u
sed 
to
 
w
riting
.
 
H
e 
probably h
a
s
n
't d
o
n
e 
a 
thing bu
t 
taIk for 
so
 
m
a
ny years th
at 
h
e 
w
as 
re
ally 
suffering. 
In 
Ia
ct 
his 
face 
w
as 
a
ctually 
red froll1 
the 
effort 
of h
old-
ing back his 
w
o
rds. 
M
y 
a
ssista
nt 
had frisked 
th
e 
p
r
ofe
s-
so
rs for possible 
c
ribs b
efo re
 th
ey 
sta
rted. 
Sh
e m
u
st ha v
e
 m
issed o
n
e
 01' tw
o, th
o
ugh, 
bec
a
u
se
 
1 
c
a
ugh
t 
m
y 
.
.
.
.
 p
rofe
sso
r 
holdi ng 
o
u
t his fo
ot 
to
 
the 
.
.
.
.
 p1'ofes
-
so
r, 
a
nd disco
v
a
red 
th
at 
the date 
of 
the 
e
nd of the 
w
a
r w
a
s
 w
ritten 
o
n
 it. 
W
hen 
he sa
w
 
m
e
 d
e
sc
e
nding w
ith m
y horse
w
hip 
in h
a
nd
,
 he 
sc
uffed 
if 
off 
o
n
 
th
e flú
o
r. 
A
s 
the tim
e g1'ew
 
shorte1',
 1 g
o
t a big 
baug 
o
u
t 
of th
eir fra
ntic g
a
sps 
a
nd 
thei1' 
furtiv
e 1001l:s 
at 
o
u
e 
a
n
othe1"s pape
rs. 
It 
w
a
s in
 
so
m
e 
w
ay
s 
a big 
sho
ck to
 
m
e 
a
s 
1 
h
ad 
p
re
vio
u
sly 
s
upp
osed 
profe
sso1's 
to 
be so
 hono
rable! 
B
ut live 
a
nd lea
rn
. 
1 
)mo
w
 
w
hich 
o
n
e
s 
ch
e
ated, 
a
nd th
ey 
w
ill 
sufIe
r 
a
c
c
o
rdingly. 
1 h
a
v
e
 
a
rra
nged for 
all th
cir 
classe
s 
n
e
x
t 
se
m
e
ste
r 
to b
e filled 
w
ith G
rade e 
11101'o
n
s
.
 
It 
m
ay 
n
ot 
be 
n
m
ch 
of 
a 
ch
a
nge
,
 b
u
t 
at le
a
st 1 c
a
n
 
try 
it 
o
ut. 
Fin
ally 
th
e 
la
st 
seco
nd 
had 
a1'riv
ed. 
V
iith 
c
o
n
c
e
rted 
cfIo
rt 
they 
w
rote 
d
o
w
n
 
thc la
st 
w
o
rd
.
 
P
c
n
s 
stopp
ed 
th
eir 
hide-
o
u
s 
n
oisc. 
T
h
ey 
b
eg
a
n
 
to
 
bre
athe 
like 
hum
a
n
 beings again
.
 
1 w
e
n
t to th
e d
o
o
r, 
u
n
 lo
ck
ed the padlocl~, 
a
nd let 
o
ut m
y pro-
fc
sso
rs. 
T
he 
e
x
a
m
in
atio
n
 
w
a
s 
o
v
e
ro 
The U
nconquerable H
ero 
JEAN H
A
N
cocK
 
"E
ek! B
ang! O
uch! D
o
n
't g
ct 
e
x
cited, 
M
ot her; 1 just skidded 
o
n
 ihat 
rug 
ag
ain. 
Isn
't it 
a
t all possible to buy 
él 
n
e
w
 
o
n
e? 
1 d
o
n
't 
think 1'11 
be 
able 
to
 
stand 
this 
little 
specim
en 
a
ny longe
r."
 
T
his 
rug 
that 1 
c
all 
the 
U
nconq
u
e
r-
able 
H
ero
 
re
sides 
betw
e
e
n
 
the 
kitch
e
n
 
a
nd the dining ro
o
m
. 
O
f c
o
u
rse
, the 
r
ug 
alw
ays 
re
clines 
in 
th
e 
d
o
o
r
w
a
y
-his 
fav
o
rite 
n
apping 
place 
a
nd 
m
y 
fav
o
rite 
landing place. 
B
etw
ix
t the tw
o
 of u
s
 
w
e
 
do 
n
ot 
get 
along 
so
 
w
ell. 
B
ut 
try 
to 
e
xplain
 
ihis 
to
 
M
oth
e
r
.
 
T
h
e 
little 1'ag 
rug 
is 
he!' 
pet 
of 
a11 
the 
r
ug
s 
in
 
the 
w
hole 
house 
sin
c
e
 
she 
spent 
m
a
ny 
pre-
cio
u
s 
hours 
stitching 
him
 
togeth
e
r
.
 
1 h
a
v
e 
th
o
ught 
of 
se
v
e
ral 
w
ay
s 
by 
w
hich 
to 
a
v
oid 
th
e 
u
ndesir
able 
co
nflict 
betw
ee
n
 
the 
r
ug 
a
nd 
portio
n
s 
oí 
m
y 
a
n
ato
m
y. 
W
hy 
c
o
uld 1 
n
ot 
put 
a 
sign 
c
a
u
tio
ning 
m
e
, 
a
s 
w
ell 
a
s th
e 
m
a
ny 
other 
victim
s
,
 
to 
slo
w
 
do
w
n
 fo
r 
the d
a
nge1'o
u
s 
c
ro
ssing? 
A
n
othe1' 
ide
a
,
 
w
hich 
m
ight 
a
c
cid
ently 
w
o
rk
,
 
is 
to 
build 
a 
po
n
ta
o
n
 
-
2
5
-
